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METGES I CIRURGIANS TERRASSENCS 
Segles XV, XVI, XVII i XVIII 
Danie l  MONTAÑA I BUCHACA 
En p r i m e r  l l o c  v o l d r i a  d i r  que e l s  metges i c i r u r g i a n s  
e s m e n t a t s  e n  l a  p r e s e n t  comunicació han estat documentats ,  
t o t s  e l l s ,  en  els  l l i b r e s  d e  c o n s e l l s  d e  l a  V i l a  d e  T e r r a s -  
sa, en  f:ls l l i b r e s  d e l  B a t l l e ,  e n  Manuals, en  l l i b r e s  d e  
~ b l i s s e s ,  e t c . ,  que es t r o b e n  a 1 ' A r x i u  H i s t b r i c  d e  T e r r a s -  
sa. En a q u e s t a  r e c e r c a  e m  van ser d e  g ran  a j u d a  les f i t x e s  
i n o t e s  que hav ien  p r e s  els h i s t o r i a d o r s  t e r r a s s e n c s ,  Fe- 
r r a n  Berenguer i Joan Coma que a l e s h o r e s  e s t a v e n  t r e b a l l a n t  
e n  l a  c o n f e c c i ó  d l u n a  p a r t  d e l  que ha  estat un l l i b r e  t i t u -  
l a t  " H i s t b r i a  d e  T e r r a s s a " .  
P e r  t a n t ,  v u l l  que q u e d i  clar  que t o t s  a q u e s t s  p e r s o -  
n a t g e s  han estat documentats e n  e ls  l l i b r e s  a n t e r i o r m e n t  
d i t s ,  j a  que en  d l a l t r e s  o c a s i o n s  he  p u b l i c a t  l l is tes  d e  
p e r s o n a t g e s  s a n i t a r i s ,  Metges, C i r u r g i a n s ,  Apotecar is ,Adro-  
g u e r s ,  L levadores  i MBnescals, documentats e n  els  l l i b r e s  
s a c r a m e n t a l s  d e  les p a r r b q u i e s  que formaven l ' a n t i c  t e r m e  
i v i l a  de T e r r a s s a  ( S a n t  E s p e r i t  de T e r r a s s a ,  Sant  P e r e  
d e  T e r r a s s a ,  San t  ~ u l i ;  d l A l t u r a ,  San t  Q u i r z e  d e  T e r r a s s a ,  
San t  vinc en^ d e  Jonqueres ,  San t  ~ a r t i  d e  S o r b e t ,  San Miquel 
i S a n t a  Maria d e  T o u d e l l ) ,  d u r a n t  e ls  s e g l e s  XVI, X V I I  i 
X V I I I .  Aquestes  l l is tes  d e  P e r s o n a l  S a n i t a r i  es poden t r o -  
b a r :  en l a  R e v i s t a  Gimbernat Vol. 5 ,  1986,  en  un a r t i c l e  
t i t u l a t  " ~ r e s g n c i a  Sanitaris a  l ' a r x i u  d e  San t  P e r e  d e  Te- 
r r a s s a "  i e n  e l  l l i b r e  "Aspectes  S a n i t a r i s  d e l  Terme i V i l a  
d e  T e r r a s s a  e n  e ls  S e g l e s  X V I ,  X V I I  i XVIII". 
Ara ,  en  a q u e s t a  nova l l i s t a ,  t a n  s o l s  h i  f i g u r e n  M e t -  
g e s  i C i r u r g i a n s .  La m a j o r i a  d l e l l s  són o b l i d a t s ;  t a n  s o l s  
a lgun  j a  f i g u r a  e n  les l l is tes  a n t e r i o r m e n t  esmentades .  
METGES 
- A l a v e d r a ,  S a l v a d o r .  D o c t o r  e n  M e d i c i n a ,  Mestre i D o c t o r  
e n  A r t s .  Documenta t  a T e r r a s s a  d e s  d e  1574 e n  d i v e r s e s  
o c a s i o n s ;  l ' a n y  1 5 8 6  e l  m u n i c i p i  li p a g a  e l  l l o g u e r  de 
l a  casa. P o s t e r i o r m e n t l ' a n y  1 6 0 0 ,  v i v i a  a M a r t o r e l l  (1 ) .  
- A n d r e u ,  J o a n .  D o c t o r  e n  M e d i c i n a .  Documenta t  a T . ,  d e s  
de 1 5 8 9  f i n s  a 1600 .  ( 2 ) .  
- A r n e l l a ,  E s t e v e .  D o c t o r  e n  M e d i c i n a .  Documenta t  a T . l l a n y  
1630 .  ( 3 ) .  
- B a r a n g a r i ,  B e r n a t .  D o c t o r  e n  M e d i c i n a .  Documenta t  a T. 
l ' a n y  1630 .  ( 4 ) .  
- Bayona ,  ~ e r 6 n i m .  Metge .  Documenta t  a T . ,  l ' a n y  1 6 8 3  ( 5 ) .  
- Boneu,  M i q u e l .  D o c t o r  e n  M e d i c i n a .  Documenta t  a T . ,  d e s  
de 1637  f i n s  a 1642 .  ( 6 ) .  
- ~ u ~ u n ~ ; ,  F r a n c e s c .  D o c t o r  e n  M e d i c i n a .  V i s i t a  a 1 ' H o s p i -  
t a l  de S a n t  ~ l A t z e r  d e  T . ,  des d e  1 6 6 6  a 1 6 7 8 ,  d o c u m e n t a t  
t a m b é  a T . ,  l 1 = n y  1 6 5 5  i l ' a n y  1 6 7 9 .  ( 7  ) .  
- C a s e l l e s ,  M i q u e l  I g n a s i .  D o c t o r  e n  A r t s  i M e d i c i n a .  Docu- 
m e n t a t  a T. ,  els a n y s  1 6 0 0  i 1 6 0 1 .  ( 8 ) .  
- C a s t e l l s ,  J o s e p .  D o c t o r  e n  M e d i c i n a .  Documenta t  a T . ,  
d e s  d e  1704 f i n s  a 1 7 0 9 .  ( 9 ) .  
- Codony. D o c t o r  e n  M e d i c i n a .  Documenta t  a T . ,  l ' a n y  1648 .  
( 1 0  1. 
- C o m e l l a s ,  H i a c i n t o .  D o c t o r  e n  M e d i c i n a .  Documenta t  a T . ,  
e ls  a n y s  1 6 6 3  i 1664 .  L ' a n y  1 6 6 3  c o b r a  l a  c o n d u c t a  d e  
1 ' H o s p i t a l .  (11). 
- C o m e l l a s ,  P a u .  D o c t o r  e n  M e d i c i n a .  Documenta t  a T . ,  l ' a n y  
1 6 6 2  i 1706 .  ( 1 2 ) .  
- C r e u d e r ,  A n t o n i .  D o c t o r  e n  M e d i c i n a .  Documenta t  a T . ,  
l ' a n y  1679 .  ( 1 3 ) .  
- E s c u d e r ,  A n t o n i .  D o c t o r  e n  M e d i c i n a .  Documenta t  a T. ,  
d e s  de 1 6 7 9  f i n s  a 1 7 0 9  e n  d i v e r s e s  o c a s i o n s .  E l s  a n y s  
1 6 7 9 ,  1.680, 1 6 8 1  i 1 6 8 2 ,  c o b r a v a  tres l l i u r e s  c a d a  a n y  
com a c o n d u c t a  p e r  les v i s i t e s  q u e  f e i a  a 1 ' H o s p i t a l  d e  
T. ( 1 4 ) .  
- E s c u d e r ,  P e r e .  D o c t o r  e n  M e d i c i n a .  N a t u r a l  d e  G i r o n a .  
D o c u m e n t a t  a T., l ' a n y  1 6 6 4 ;  l ' a n y  1 6 8 3  ja era m o r t .  ( 1 5 ) .  
- E s q u i u s  A n t o n i .  D o c t o r  e n  M e d i c i n a .  Documenta t  a T . , l l a n y  
1651 .  ( 1 6 ) .  
- F a r r e s ,  F r a n c e s c .  D o c t o r  e n  M e d i c i n a .  Documenta t  a T. ,  
des d e  1684  f i n s  a 1 6 9 9  e n  diverses o c a s i o n s .  ( 1 7 ) .  
- G a r r e t a ,  Isidre. D o c t o r  e n  M e d i c i n a .  Documenta t  a T.,  
l ' a n y  1673 .  ( 1 8 ) .  
- R i q u e r ,  Cosme  ami;. Metge  de T e r r a s s a .  Documenta t  a T. ,  
els a n y s  1 5 8 1  i 1586 .  ( 1 9 ) .  
- R o s e l l , ,  F r a n c e s c .  D o c t o r  e n  M e d i c i n a .  Documenta t  a T . ,  
des de 1604  a 1 6 0 8 .  P o s t e r i o r m e n t  l ' a n y  1 6 2 5  l ' h e m  t r o b a t  
d o c u m e n t a t  a T . ,  e n c a r a  q u e  ja v i v i a  a B a r c e l o n a .  ( 2 0 ) .  
CIRURGIANS -
- A g e l l o ,  B u r g u a r i o  d e  o  B e r e n g u a r u n .  C i r u r g i ; .  Documenta t  
a T . ,  l ' a n y  1 5 4 6 .  ( 2 1 ) .  
- B a l d a n y ,  J o a n .  B a r b e r .  Documenta t  a T. ,  l ' a n y  1406 .  ( 4 8 ) .  
- B a y o n a ,  G e r o n i .  C i r u r g i ;  d e  T e r r a s s a .  Documenta t  a T . ,  
e ls  a n y s  1674  i 1677 .  ( 2 2 ) .  
- Ber tod j . ,  A n t o n i .  c i r u r g i i .  Documenta t  a T . ,  l ' a n y  1557 .  
( 2 3 )  
- Joan B o r i a .  c i ru rg i ; .  Documentat a T., els  anys  1679 i 
1681. ( 2 4 ) .  
- Cabanes,, Joan.  c i ru rg i ; .  Documentat a T., l ' a n y  1636. 
( 2 5 ) .  
- C o l l ,  F rancesc .  ~ i r u r g i : .  Documentat a T. ,  e ls  anys  1689, 
1690 i 1691. ( 2 6 ) .  
- Comellas,  Joan.  Cirurgi; .  Documentat a T., l ' a n y  1681. 
( 2 7 ) .  
- Dalmau, Joacobus.  Cirurgi; .  Documentat a T., l l a n y  1515. 
( 2 8 ) .  
- Domingo, Pere .  c i r u r g i ;  i Procurador .  Documentat a T., 
l ' a n y  1636. ( 2 9 ) .  
- F e r i a ,  Joan.  ~ i r u r g i h .  Documentat a T., l ' a n y  1661. ( 3 0 ) .  
- F i n a ,  Joan.  Cirurgi; .  Documentat a T., l ' a n y  1683. ( 3 1 ) .  
- F o n o l l e t ,  Jaume. ~ i r u r g i ; .  Documentat a T., l ' a n y  1581. 
( 3 2 ) .  
- G u a l l ,  L l u i s .  Cirurgi:. Documentat a T., l ' a n y  1589 ... ( 3 3 ) .  
- Gubert ,  P e r e  ~ a r t i .  ~ i r u r g i ; .  Documentat a T., l ' a n y  1712. 
(34). 
- ~ u l i ; .  Barber .  Documentat a T . ,  l ' a n y  1415. ( 3 5 ) .  
- Llamberto.  C i ru rg i ;  d e  l a  V i l a  d e  M a r t o r e l l .  Documentat 
a T., l a  p r i m e r a  m e i t a t  d e l  s e g l e  X V I I .  ( 3 6 ) .  
- M a r t í  ~ a r Ó .  Barber    ranc és. Documentat a T. ,  l ' a n y  1546. 
( 3 7 ) .  
- Mart inez ,  Hernando. ~ i r u r g i : .  Documentat a T., l ' a n y  1622. 
( 3 8 ) .  
- M a r t i n e s ,  Joan.  c i rurgi ; .  Documentat a T., l ' a n y  1643. 
( 3 9 ) .  
- M a r t i n e s ,  Josep .  c i ru rg i ; .  Documentat a T., l ' a n y  1631. 
( 4 0 ) .  
- Medrano, Joan.  Barber  c i r u r g i i .  Documentat a T. l ' a n y  
1550 (Mestre B a r b e r )  i l ' a n y  1564 ( c i r u r g i ; ) .  ( 4 1 ) .  
- Pineda ,  Abdon. c i r u r g i i .  Documentat l ' a n y  1661. ( 4 2 ) .  
- Sane t  Dovaldo. Barber .  Documentat a T., l ' a n y  1581. ( 4 3 ) .  
- S e r r a ,  Miquel. c i r u r g i & .  Documentat a T e r r a s s a  els  anys  
1642, 1643 i 1654. ( 4 4 ) .  
- T o r r e l l a ,  Mar t inus .  c i r u r g i i .  Documentat a T.,  l ' a n y  1728. 
( 4 5 ) .  
- Ubach, Josep .  c i ru rg i ; .  Documentat a T., els anys  1699 
i 1715. ( 4 6 ) .  
- Vandot, Anthoni.  c i ru rg i ; .  Documentat a T., l ' a n y  1564. 
( 4 7 ) .  
NOTES 
T o t s  e ls  l l ibres  c o n s u l t a t s  s ó n  a 1 ' A r x i u  ~ i s t h r i c  
de T e r r a s s a .  
(1) L l i b r e  d e  c o n s e l l s  de l a  v i l a  i t e r m e  d e  T . ,  1560-1579 .  
( 1 3 - 9 - 1 5 6 5 )  " l a  p r e s e n t  u n i v e r s i t a t  li d o n a  de a d j u t o r i  
10 l l o g u e r  de l a  casa h o n t  s i a " .  p i g s .  292 i 2 9 7 v . ,  
2 1 9 v ,  2 2 0 ,  2 1 8 ,  218v.  
- L l i b r e  de c o n s e l l s  d e  l a  v i l a  i t e r m e  ( c o n s e l l  g e n e -  
r a l ) .  24-1-1586. p i g .  93 .  
- L l i b r e s  de p h l i s s e s  d e  l a  u n i v e r s i t a t  de l a  v i l a  d e  
T . ,  1571-1592.  ( 6 - 7 - 1 5 7 4 )  pAgs. 1 3 v . ,  1 4 ,  1 5 ,  2 4 ,  
31v.  (29-11-1582)  p i g s .  9 6  i 1 1 5  v .  
- L l i b r e  de c o n s e l l s  de l a  v i l a  1592-1616.  ( 1 8 - 1 - 1 6 0 0 )  
p&g.  71 .  
( 2  ) L l i b r e  de d e f i n i c i ó  d e  c o m p t e s  d e  l a  v i l a  de T. ,  1590-  
1645 .  ( c o m p t e  d o n a t  p e r  M i q u e l  A n d o z i l l o  ( c l a v a r i )  q u e  
comenCa e l  30-11-1595 ) . 
- L l i b r e  de R61isses de l a  v i l a  1571-1592.  (12-7-1589)  
p i g s .  1 9 8 v . ,  215 .  
- L l i b r e  de c o n s e l l s  de l a  v i l a  1592-1616.  (12-4-1600)  
p i g s .  7 3 v . ,  113v . ,  1 1 5 ,  1 5 3 ,  1 6 7 v .  
- L l i b r e  de c o n s e l l s  de l a  v i l a  d e  T . ,  1589-1592.  ( 2 -  
1 1 - 1 5 8 9 )  p i g s .  7 v . ,  1 6 .  
- L l i b r e  d e  p h l i s s e s  1593-1623.  ( 3 - 1 2 - 1 5 9 4 ) .  
( 3 )  L l i b r e  de c o n s e l l s  de l a  v i l a  d e  T . ,  1626-1635.  ( 1 4 -  
1 - 1 6 3 0 ) ,  ( 2 5 - 6 - 1 6 3 0 ) .  pAgs. 8 3 v . ,  96.  
( 4 )  L l i b r e  de c o m p t e s  d e  l a  u n i v e r s i t a t  f o r a n a  d e  T . ,  1602-  
1 6 4 6  ( c o m p t e  d e l  q u a r a n t a )  ( 1 9 - 1 - 1 6 3 0 )  p i g s .  1 2 7 v .  
( 5 )  L l i b r e  d e  c o n s e l l s  d e  l a  v i l a  d e  T., 1678-1715.  ( 1 9 -  
3 - 1 6 8 3 )  p i g .  50 .  
( 6 )  L l i b r e  de c o n s e l l s  d e  l a  u n i v e r s i t a t  de l a  v i l a  de T. ,  
1635-1645.  ( 1 1 - 9 - 1 6 3 7 )  i ( 2 9 - 4 - 1 6 4 5 )  ~ 5 ~ s .  4 7 ,  4 8 ,  4 9 v . ,  
277 .  
- L l i b r e  d e  p 6 l i s s e s  1641-1655.  ( 2 - 6 - 1 6 4 2 ) .  
( 7 )  L l i b r e  de c o n s e l l s  d e  l a  v i l a  de T. ,  1658-1678.  ( 2 6 -  
1 - 1 6 5 5 )  ~ i g .  96 .  
- L l i b r e  de p h l i s s e s  d e  l a  U n i v e r s i t a t  de F o r a n a  1652-  
1684 .  " e l  28-12-1666 c o b r a  u n s  d i n e r s  p e r  les v is i tes  
a l l h o s p i t a l ,  i t a m b é  l ' a n y  1 6 6 8  f i n s  e l  1 6 7 8  cada 
a n y " .  
- L l i b r e  d e  c o n s e l l s  d e  l a  v i l a  1678-1715 .  (9 -4-1679)  
p i g .  1 0 .  
( 8 )  L l i b r e  de c o m p t e s  dels p a r a i r e s  1588-1638.  ( 2 1 - 5 - 1 6 0 0 ) .  
- L l i b r e  de c o n s e l l s  de l a  v i l a  d e  T.,  1592-1616.  ( 1 2 -  
4 -1600)  p i g s .  7 3 v . ,  1 1 3 v . ,  1 1 5 ,  1 5 3 ,  167 .  
- L l i b r e  de p61isses d e  1593-1623.  ( 5 - 5 - 1 6 0 1 ) .  
( 9 )  L l i b r e  de c o n s e l l s  de l a  v i l a  de T . ,  1678-1715.  ( 6 -  
1 - 1 7 0 4 )  pigs. 2 5 4 v . ,  i 305v .  (6 -10-1709)  p i g .  355.  
- L l . i b r e  de pblisses de l a  U n i v e r s i t a t  F o r a n a  1684-  
1690 .  ~ i g .  205.  
( 1 0  ) L l i b r e  de c o n s e l l s  de l a  u n i v e r s i t a t  de l a  v i l a  d e  T., 
1645-1657.  (23-4-1648)  p i g .  7 2 ~ .  
(11) L l i b r e  d e  p h l i s s e s  d e  l a  U n i v e r s i t a t  F o r a n a  1652-1684.  
" c o b r a  l a  c o n d u c t a  de l ' h o s p i t a l "  (30-12-1663  i 31- 
12-1664 ) . 
( 1 2 )  L l i b l r e  de c o n s e l l s  de l a  v i l a  de T . ,  1658-1678.  ( 3 0 -  
1 1 - 1 6 6 2 )  ~ i g s .  67 i 9 6 .  
- L l i b r e  d e  c o n s e l l s  de l a  v i l a  de T. ,  1678-1715.  ( 1 6 -  
6 -1706)  p&g. 305 .  
( 1 3 )  L l i b r e  de c o n s e l l s  de l a  v i l a  de T. ,  1678-1715.  ( 9 -  
4-1679)  p h g .  1 0 .  
( 1 4 )  L l i b r e  d e  phlisses de l a  U n i v e r s i t a t  F o r a n a  1652-1684.  
" S r .  C l a v a r i  d o n e r a  y  p a g a r 6  a l  D r .  e n  m e d i c i n a  Anton  
E s c u d e r  tres l l i u r e s  y  d i r a  s o n  p e r  t a n t a s  se a c o s t u m a n  
a s o n a r  de c o n d u c t a  p e r  les visi tes d e l  H o s p i t a l  de 
l a  p r e s e n t  v i l a  y  s o n  p e r  l a  c o n d u c t a  de l  c o r r e n t  a n y  
1 6 8 0 " .  ~ a m b é  l ' a n y  1 6 8 1 ,  1682  i 1679 .  
- L l i b r e  d e  comptes  d e  l a  U n i v e r s i t a t  Fo rana  1664-1698. 
pAg. 3. 
- L l i b r e  d e  c o n s e l l s  d e  l a  v i l a  d e  T., 1678-1715. p sg .  
355. 
( 1 5  ) L l i b r e  d e  comptes  d e  l a  U n i v e r s i t a t  Fo rana  1664-1698. 
(27-4-1664)  p i g s .  2 i 3. 
- L l i b r e  d e  p&lisses d e  l a  U n i v e r s i t a t  d e  Fo rana  1652- 
1684.  E l  7-12-1683 " l a  s e v a  v i d u a  c o b r e  u n s  d i n e r s " .  
( 1 6 )  A r x i u  N o t a r i a l .  J. P e y r e t .  Manual 1650-1652. (20-5- 
1 6 5 1 )  ~ i g .  107.  
( 1 7 )  L l i b r e  d e  p & l i s s e s  d e  l a  U n i v e r s i t a t  F o r a n a  1684-1690. 
pAgs. 166v . ,  193 ,  190 ,  185v. .  181v. ,  179v. ,  177 . ,  172 ,  
168v.  194 ,  196v. ,  200,  202. 
- L l i b r e  d e  c o n s e l l s  d e  l a  v i l a  d e  T . ,  1678-1715. (19-  
3-1699)  pAg. 188v.  
( 1 8 )  L l i b r e  d e  c o n s e l l s  d e  l a  v i l a  de T.,  1658-1678. (19 -  
1-1673)  pAgs. 182v. ,  193v. ,  194 ,  255.  
( 1 9 )  L l i b r e  d e  p 6 l i s s e s  d e  l a  v i l a  d e  T . ,  1571-1592. (5 -  
8-1581)  P & ~ s .  159 ,  164v. ,  166v.  
( 2 0 )  L l i b r e  d e  d e f i n i c i ó  d e  comptes  d e  l a  v i l a  d e  1590- 
1645 ( compte  d o n a r  p e r  J o a n  Font  ( c l a v a r i )  1604-1606) .  
- L l i b r e  d e  c o n s e l l s  d e  l a  v i l a  1592-1616. (15-11- 
1 6 0 8 )  167. 
- L l i b r e  comptes  d e l  c o n s e l l  d e  l a  v i l a  1616-1625.- 
(30-11-1625) p i g .  152v.  
( 2 1 )  A r x i u  N o t a r i a l .  Jaume G i l i .  Manual (26-7-1546)  p i g s .  
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